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1 2 3 4
受講生 経  7( 3)  1  8( 3)
商  1  1
外  1( 1)  1( 1)
計  8( 3)  2( 1) 10( 4)
対照群A 経 14( 1) 14( 1)
商 15( 4) 15( 4)
外 26(16)  3( 2) 29(18)
計 40(17) 18( 6) 58(23)
対照群B 経 17 17
商 18(12) 18(12)
外 18( 7) 10(5) 28(12)


















N M SD N M SD
《自尊感情》 6 26.00 6.78 24 32.83 7.53
31.67 2.66 32.08 6.87
《協同作業認識》　協同効用 8  4.36 .32 36 4.06 .47
 4.18 .35 3.88 .66
　　　　　　　　個人志向 9  2.91 .46 39 2.92 .52
 3.28 .50 3.08 .46
　　　　　　　　互恵懸念 8  2.21 .71 31 2.30 .63
 2.29 .81 2.20 .72
《大学生活への適応感》　居心地の良さの感覚 9 39.44 2.92 29 36.72 8.88
38.56 4.30 38.28 9.52
　　　　　　　　　　　課題・目的の存在 9 26.00 2.12 29 23.45 4.69
26.22 3.77 24.62 5.58
《被受容感・被拒絶感》　被受容感 8 26.88 2.42 26 28.08 4.29
29.38 5.15 28.73 4.30
　　　　　　　　　　　被拒絶感 9 17.89 6.01 24 16.25 4.30
20.56 8.28 18.17 5.20
《コミュニケーション技能》　自己統制 9  4.53 .84 40 4.19 .84
 4.94 .95 4.22 .79
　　　　　　　　　　　　　表現力 9  3.86 .76 40 3.66 1.22
 4.14 1.09 3.83 1.11
　　　　　　　　　　　　　解読力 9  4.26 .98 37 4.64 1.25
 4.26 .83 4.45 .98
　　　　　　　　　　　　　自己主張 9  3.94 .70 40 3.95 1.08
 4.56 1.17 4.04 1.05
　　　　　　　　　　　　　他者受容 9  5.28 1.04 40 4.72 1.00
 5.39 .92 4.63 1.02
　　　　　　　　　　　　　関係調整 9  4.78 .74 40 4.53 1.04
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